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研究会・研修会 2017年度回数 開催日 発題者・発表者 主　　題 参加人数
牧会心理研究会（第一研究会） 第 1 回 5 月25日 ＜非公開＞ ＜非公開＞ ＜非公開＞

















牧会心理研究会（第二研究会） 第 2 回 9 月 8 日 ＜非公開＞ ＜非公開＞ ＜非公開＞
牧会心理研究会（第一研究会） 第 1 回 9 月14日 ＜非公開＞ ＜非公開＞ ＜非公開＞
講座・シンポジウム 2017年度回数 開催日 講演者・シンポジスト 講演題 入場者数
第 4 回埼玉税法研究会 第 1 回 5 月13日 木村裕二（聖学院大学大学院政治政策学研究科特任講師） 破産法の実務と課題〜同時廃止手続きを中心に〜 52名















人間福祉スーパービジョンセンター スーパーバイザ ・ー主催 実施日 実人数
個別スーパービジョン
助川征雄（聖学院大学大学院人間福祉学研究科客員教授） 4 /13、 5 /25、 6 /15、 7 / 6 1 名




4 / 7 、21、28、 6 / 2 、23、 7 /14、 8 / 4 、18、24、
9 /13
2 名








4 / 3 、10、17、24、 5 / 8 、15、22、29、 6 / 5 、12、





4 /17、 5 /29 2 名





4 /20、21、27、28、 5 /11、12、18、26、 6 / 1 、 2 、




4 /13、14、19、20、21、26、27、 5 /10、11、12、
17、18、19、24、25、31、 6 / 1 、 7 、 8 、 9 、14、
15、16、21、22、23、28、29、30、 7 / 5 、 6 、 7 、




総合研究所委員会 各議題 第 1 回 4 /20（持回）、第 2 回 5 /31
カウンセリング研究センター委員会 定例会議 第 1 回 5 /31、第 2 回 9 /27
スーパービジョンセンター委員会 2016決算・2017予算確認、PSV他について 第 1 回 5 /24、第 2 回 7 /26、第 3 回 9 /20
研究倫理委員会 審査、審査手順について、CITI Japan eラーニングについて 4 / 5（持回）、 5 /10（持回）、 9 /13（持回）
聖学院大学総合研究所 紀要編集委員会 ― 第 1 回 9 /19
聖学院大学出版会 出版企画委員会 ― ―
刊行物　（年間）
総合研究所紀要 ― 総合研究所NEWSLETTER Vol.27,No.1,（ 9 /30）
聖学院大学出版会
刊行日 書名 副題 著者 本体価格
2017年 9 月28日 近代日本キリスト者との対話 その信の世界を探る 鵜沼裕子 3,000
《　総合研究所の活動　　　2017年 4 月 1 日から2017年 9 月30日　》
